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巴 列 维 国 王 时 期 的 美 伊 关 系＊
范鸿 达
　　内容提要　在巴列维国王统治时期 , 美伊政府间的关系非常密切 。从罗斯福到卡特等美
国历届政府都对伊朗给予了特别关注。在这一时期的美伊关系发展过程中 , 第二次世界大战
是双方接近的原始动力;冷战则是铸造美伊亲密关系的基本纽带。不过由于美伊战略目标的
巨大差异和对对方需求的明显不同 , 美伊对双边关系的认识并不相同 。特别是随着冷战烈度
的降低和巴列维地区霸权欲望的膨胀 , 两国高层间的分歧也逐步增多 。此外 , 伊朗民众也不
像政府那样认同美国 , 这直接反映在伊斯兰革命及其后伊朗强烈的反美倾向。
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　在巴列维国王统治伊朗 38年间 , 亲近美国
是他制定和推行对外政策的主流。而出于第二次
世界大战和冷战的需要 , 美国对巴列维国王的亲
美之举也是逐步接受 , 到 20 世纪 50年代前期 ,




美 国 对 伊 朗 的 政 策






大国关系的棋子 。在罗斯福的战后构想中 , 大国
合作占重要地位 , 所以他不可能在伊朗这样一个
小国与苏 、英 , 特别是与后者发生激烈冲突 。







“重点防御” 的全球战略 , 其着眼点主要是西欧
和日本这样的工业中心。再者 , 在二次大战结束
后 , 以及苏联势力撤出伊朗后 , 美国认为伊朗已
很稳定和安全 。这样 , 伊朗并没有被列入美国联
合参谋部 1947 年 4月拟订的战略重要国家而得
到援助 。20世纪 50年代初 , 美国的全球战略开





剧。为了回应局势的变化 , 美国国务院在 1950
年 4月重估了对伊朗政策 , 且在此后数年中稳步
加强对伊朗事务的卷入。虽然如此 , 美伊之间在
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广泛使用安全援助 、 经济援助 、联盟和秘密行动
等手段。在艾森豪威尔采取的新战略中 , 伊朗处
于显要位置:伊朗不仅对防御中东地区非常关
键 , 对地中海地区的安全 、作为进攻苏联的空军
和陆军基地也十分重要 , 海湾地区的石油也是西
方重建和对苏联作战的保障 , 而且伊朗还可以作





在对外关系上 , 肯尼迪政府 (1961 ～ 1963
年)采取的是 “灵活反应” 的新战略 , 它主张运
用广泛的外交手段来遏制苏联扩张 。这一新战略


















在约翰逊政府 (1963 ～ 1969年)时期 , 因美
国面临非常棘手的越南战争和阿以冲突问题 , 也




油收入的激增 , 巴列维的独立意识抬头 , 地区称








色。美国总统福特 (1974 ～ 1977任总统)在对伊
朗政策上基本 “萧规陈随” , 无明显改变。





伊朗的政策前 , 伊朗革命的迹象开始显现 , 对伊
朗政策的应急性就不可避免 , 因此也就难以形成
一套完整的对伊朗策略 。另外 , 在 1978 年 , 卡
特及大多数高级外交政策顾问都专注于埃以间的
戴维营谈判 , 伊朗受到卡特政府的关注有限 , 这
也直接导致在伊朗动荡和伊斯兰革命期间美国对
伊朗政策的混乱 , 以及美伊关系的灾难性结果。








④ See Washington Post , October 23, 1977.
See Mark J.Gasiorowski.U.S.op.cit., p.98.
See U.S.National Security Council , U.S.Policy toward Iran
[ z] , NSC 5504 , January 15 , 1955.
See Mark J.Gasiorowski , U.S.Foreign Policy and the Shah:
























影响是不明智的 , 他推测若美苏 “在对方阵营中
找盟友” , 时下保证地区和平的体系将崩溃 , 为
了说明他的观点 , 他写道 , “没人怀疑我们与墨
西哥和加拿大的联盟 , 但是如果墨西哥与苏联结
盟 , 每个人都知道和平要遇到麻烦 。如果我们与
伊朗或罗马尼亚结盟 , 全世界都有权利向最坏处
思考我们的意图”③。





去 , 建立自己在那里的突出地位 , 这样既可以直
接打击主要竞争对手苏联 , 亦可使伊朗成为更便




争 , 此后美伊就开始了长达 20余年的密切关系。
1953年伊朗政变后 , 美国对巴列维政权提供了
资金 、物资 、 经济 、 军事 、安全 , 以及文化等各
方面的支援 , 其最终目的是使巴列维政权成为遏
制苏联的更强大力量 , 而不是使伊朗获得更快的
发展 , 也不是为改善伊朗人的生活 , 这些仅仅是















美国需要他对抗苏联的命脉 , 因此 , 当美国向他
施压或表达不同意见时 , 巴列维经常使用的一招
就是靠拢苏联 , 以此来要挟美国向伊朗妥协 , 这
在双方武器交易方面尤为突出 。
虽然冷战把美伊连在一起 , 使得它们因而建
立了亲密关系 , 但冷战终归是历史现象 , 它有其
自身的缘起 、 发展及消退轨迹;再者 , 当初美国
之所以倚重伊朗 , 原因之一是那时海湾各阿拉伯
国家尚未实现足够的稳定或独立 , 它们还不堪此













③ See Walter Lippmann ,U.S.War Aims.Boston,1944,pp.136-137.
See FRUS , 1947 , Vol.5.p.509.
穆罕默德·礼萨·巴列维著:《我对祖国的责任》 (中译
本), 商务印书馆 1977年版 , 第 147页。
对方的重视程度下降;另一个对对方的离心力增
强 , 双方关系降温在所难免 , 这一因素也是美国
听任伊朗巴列维政权在 1979年倒台的原因之一 。












障。这样 , 由于美伊两国的国际地位相差悬殊 ,
战略目标迥异 , 对对方的重视程度也不可同日而
语 , 而双方的这种差异预示着它们既会有利益一






巩固自己的统治 , 确保伊朗免遭外敌入侵 , 在对
外政策上尚处于防御阶段 , 对外部利益并无过多
的追求 , 因此美伊合作相当融洽 , 即使双方存在
诸如伊朗加入巴格达条约组织 、签订双边安全协
议等小摩擦 , 但这仅仅是两国在采取上述行动的
















20世纪 60年代末 , 特别是 70年代初 , 巴列
维企图恢复伊朗历史上的地区霸主地位 。他产生









即合 , 这导致 1972年尼克松同意巴列维向美国
购买任何他想要的常规武器。这样 , 到 70年代
初 , 美国已认同伊朗的地区角色定位 , 这不仅表
现在双方军事关系的加强 , 还体现在 “双柱” 政
策的出台 。此后 , 在美国的支持下 , 伊朗和沙特
阿拉伯将要承担起地区防御的重任 。面对这些有
利因素 , 巴列维欲恢复古波斯帝国的荣耀 、 充当
地区霸主的念头油然而生 , 最能体现他这一思想
的事例是 1971 年他大张旗鼓地举行纪念波斯帝




为考验他的一个试验场 。在此背景下 , 在 20世
纪 60年代后期 , 以及 70年代中前期 , 巴列维积
极参与不结盟运动的各项活动;为了给第三世界







译本), 中国对外翻译出版公司 1986年版 , 第 136～ 137页。
本次纪念活动特意选在伊朗古都波斯波利斯进行 , 共
计有代表 96个国家的 1位皇帝 、 9位国王 、 5位女王 、 13位亲
王、 8位公主 、 16位总统 、 3位首相 、 2位总督 、 9位教长 、 2位
苏丹和 2位大使等高官显贵参加 , 巴列维希冀借此活动开启伊
朗的伟大复兴 、 重塑中东强国的形象和地位。
See Shahram Chubin and Sepehr Zabih , The Foreign Relations
of Iran [ M] , Berkeley , 1974 , p.86.












地区霸权之分 , 在这二者中 , 有合作但更有冲










出的独立倾向。这样 , 美国越是支持伊朗 , 伊朗
实力越是增强;而伊朗实力越是增强 , 巴列维的
霸权意识也随之增强 , 美国对巴列维的不满也就
越深 , 而要打破此怪圈 , 对于美国来说 , 最简单
的策略莫过于减弱对巴列维政权的支持。事实















负面影响 。此前 , 伊朗人一般认为 , 美国是一个
反对欧洲殖民主义统治 、 帮助伊朗实现国家独立
的国家 , 被伊朗民众视为自己独立的保障 , 是自
由的化身 , 是与英俄 (苏)截然不同的正义国
家。然而美国的良好形象在伊朗 1953年政变中
几乎丧失殆尽 。在这次政变中 , 美国人不仅支持
巴列维国王 、 策划颠覆摩萨台政府 (该政府正推
进一场激进的民族主义改革 , 这与巴列维的亲美
倾向背道而驰 , 并威胁到王室的利益), 还断送
了伊朗收回石油权益斗争的事业 , 使伊朗民众认




















响亮的口号之一是 “处死美国” 。从此 , 寓意世
界极端恶魔的 “大撒旦” 就成为伊朗对美国的称





① See James A , Bill , “ Iran and the United States:A Clash of
Hegemonies [ J] ” , Middle East Report , Fall 1999.
